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Abstract
The purpose of this thesis is to design the application of sales and inventory purchases in
PT.Sriwijaya Optimis Mandiri Palembang, the design of this application serves to meet the
needs of the existing system on PT.Sriwijaya Optimis Mandiri Palembang in sales, purchase
and supply of goods.Research methodology used in the design of this application is the
method of iteration in which each stage is done repeatedly until the correct design.The results
of this thesis is expected to improve the ongoing weakness of the system such as a purchase
sales data, and data items stored in the database are not only stored in a file on paper, often
delay in reporting to the Director of Finance, Frequent errors in recording data sales, data
purchase of goods and data, occurrence of a long queue at the time of the sale ticket FC home
games.From the results of these discussions the authors concluded that the application of
sales, data sales, purchases and data items stored in the database, submission of reports to the
Director of Finance will be on time, no more errors occur in the data recording purchases and
sales of goods data, the minimization of long Antian which often occurs when ticket sales FC
home gamesTo the authors suggest to PT.Sriwijaya Optimistic Self Palembang to this
application in imlementasikan, dijagai, diperihara and which is used as it should. And
application system development further.
2Abstrak
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi penjualan pembelian dan
persediaan barang pada PT.Sriwijaya Optimis Mandiri Palembang, rancangan aplikasi ini
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang ada pada PT.Sriwijaya Optimis Mandiri di
bidang penjualan,pembelian dan penyediaan barang.Metodelogi penelitian yang digunakan dalam
perancangan aplikasi ini adalah metode iteration dimana setiap tahapan dilakukan secara
berulang sampai rancangan benar.Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu
memperbaiki kelemahan sistem yang sedang berjalan misalnya data penjualan pembelian, dan
data barang  tidak tersimpan di dalam database hanya tersimpan dalam bentuk berkas dikertas,
Sering terlambatnya memberikan laporan ke Direktur Keuangan, Sering terjadi kekeliruan dalam
pencatatan data penjualan, data  pembelian dan data Barang, Terjadinya antrian yang panjang
pada saat melakukan transaksi penjualan tiket laga kandang Sriwijaya FC.Dari hasil pembahasan
tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi penjualan, data penjualan,
pembelian dan data barang  tersimpan di dalam database, Penyampaian Laporan kepada Direktur
Keuangan akan tepat waktu, Tidak terjadi lagi kekeliruan dalam pencatatan data penjualan
pembelian dan data barang, Meminimalisir antian panjang yang sering terjadi ketika penjualan
tiket laga kandang Sriwijaya FCUntuk itu penulis menyarankan kepada PT.Sriwijaya Optimis
Mandiri Palembang agar aplikasi ini di imlementasikan, dijagai ,diperihara dan dipergunakan
sebagai mana mestinya. Serta pengembangan sistem aplikasi ini lebih lanjut.
PENDAHULUAN
Dalam satu dasawarsa terakhir ini, laju perkembangan teknologi  begitu
pesatnya, seperti bola yang ditendang dengan keras melaju dengan deras dan tak
dapat dibendung lagi lesatannya, perkembangan teknologi yang begitu pesat
berdampak positive bagi perkembangan kehidupan manusia, dengan adanya
teknologi meningkatkan produktivitas kinerja manusia terlebih aktivitas manusia
akan lebih efektif dan evisiensi waktu tidak terkecuali aktivitas dibidang olahraga,
penjualan ataupun pembelian.
PT. SRIWIJAYA OPTIMIS MANDIRI (PT. SOM) merupakan perusahaan
yang mengelola club kebanggan SUMSEL yaitu Sriwijaya FC berdiri pada tanggal
28 september 2008, Dengan adanya aturan dari induk tertinggi sepakbola PSSI yang
menyatakan bahwa klub profesional dilarang  menggunakan dana hibah dari APBD
maka PT.SRIWIJAYA OPTIMIS MANDIRI  PALEMBANG membentuk team
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SRIWIJAYA FC klub yang mandiri , adapun sumber pendapatan didapat dari
Penjualan,sponsorship, hak siar dan lain-lainnya. Penjualan merupakan salah satu
sumber pendapatan rutin agar kondisi (neraca) keuangan klub tetap stabil,
antusiasme penonton yang begitu besarnya membantu klub mendapatkan dana
lumayan besar dari sektor penjualan tiket dan penjualan marchendise.
Proses aktivitas sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan full of paper
dimana seluruh kegiatan transaksi sepenuhnya bergantung pada pencatatan-
pencatatan di kertas sehingga terlihat permasalahan seperti Data Penjualan, Data
pembelian, Data Barang tidak tersimpan di dalam database hanya tersimpan dalam
bentuk berkas dikertas, Sering terlambatnya memberikan laporan penjualan, laporan
pembelian dan laporan Barang ke Direktur Keuangan, Sering terjadi kekeliruan
dalam pencatatan Data Penjualan, Data pembelian dan Data Barang , Terjadinya
antrian yang panjang pada saat melakukan transaksi penjualan tiket laga kandang
Sriwijaya FC
Berdasarkan pertimbangan permasalahan diatas, maka penulis berinisiatif
membuat program aplikasi penjualan, pembelian dan persediaan barang melalui
Tugas Akhir yang diberi judul “Perancangan Aplikasi  Penjualan, Pembelian dan
Persediaan Barang Pada PT. SRIWIJAYA OPTIMIS MANDIRI
PALEMBANG” yang nantinya bertujuan untuk mempercepat, mempermudah,
efektiv, effisien dalam bertransaksi serta meningkatkan produktivitas karyawan
dengan menggunakan program Visual Basic 2008 .
4Metodologi Penelitian
1. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem yang berjalan dan
mencatat data-data yang di perlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
b. Wawancara
Penulis melakukan metode ini diperoleh dengan cara mewawancarai
karyawan atau manajemen PT. SRIWIJAYA OPTIMIS MANDIRI (PT.
SOM) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
c. Studi Pustaka (Literatur)
Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber dari
perpustakaan.  Data yang diambil meliputi konsep-konsep dasar yang
melandasi landasan teori penulis dalam melakukan penulisan tugas akhir ini.
Pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan acuan perbandingan
antara teori dengan kenyataan yang ada dalam objek penelitian.
2. Metode Analisis
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi masalah
dan mencari solusinya seperti :
a. Spesifikasi Proses
b. Analisis proses
c. Analisis keluaran
d. Analisis masukan
e. Analisis data
f. Analisis kebutuhan
53. Metode Perancangan
Melakukan perancangan sistem baru agar masalah-masalah yang ada
dapat diatasi dan sedapat mungkin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan
di masa yang akan datang. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram (DFD)
b. Entity Relationship Diagram (ERD)
c. Stuktur Data
d. Rancangan Masukan dan keluaran
e. Spesifikasi Proses
HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Uraian Prosedur yang Berjalan
3.3.1 Proses Pembelian Barang
Barang yang masuk didapat dari sponsor dan suplier , Sriwijaya FC merupakan
salah satu club besar ditanah air, dengan bermaterikan pemain bintang disegala lini
serta selalu menjadi unggulan terdepan yang diprediksi sebagai kandidat kuat juara
disetiap musimnya, membuat club yang ber homebase dikota Palembang ini dibanjiri
banyak tawaran untuk  disponsori, mereka para calon sponsor menawarkan diri untuk
bekerjasama dengan team yang berjuluk Laskar Wong kito ini, meskipun banyak yang
menawarkan diri untuk membiayai Sriwijaya FC tidak semua calon sponsor dipilih,
ada kreteria yang juga harus dipenuhi oleh calon sponsor, untuk jarsey yaitu kostum
kandang, kostum tandang dan kostum latihan diperbolehkan hanya ada satu sponsor
sebab kostum yang dipakai baru bisa diganti motiv yang baru apabila kompetisi sudah
usai, dan kostum merupakan produk utama yang laris diburu oleh pendukung
Sriwijaya FC serta penikmat sepakbola, kualitas dan mutu yang baik, penawaran yang
tinggi, mendukung perindustrian dalam negri dan kebutuhan team itu sendiri
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pilihan siapa saja yang menjadi supplier, setelah mencapai kesepakatan lisan antara
managemen dengan pihak sponsor kedua belah pihak menandatangani perjanjian
perjanjian diatas kertas dengan syarat Sriwijaya FC mendapatkan royalti atas
keuntungan yang didapat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati
sebelumnya, kemudian barang yang akan dijual dikirim oleh pihak sponsor melalui
ekpedisi perjalanan  darat.
3.3.2 Proses Penjualan Barang
Proses penjualan dilakukan disekretariat PT.SOM yang terletak di Kompleks
Palembang Square Jl.Angkatan 45/Kampus POM IX no R130. Sekertariat ini
merupakan bangunan ruko tiga tingkat. Semua aktivitas Penjualan dilakukan dilantai
satu, disana terdapat etalase kaca, tempat gantungan baju dan patung yang tujuannya
agar mempermudah pelanggan memilih baju yang diinginkan, selain itu juga
disediakan kamar ganti pakaian  agar pelanggan dapat mencoba baju yang hendak
mereka beli, selain disekretariat PT SOM untuk menambah pendapatan dari sektor
penjualan managemen SFC membuka stan yang letaknya dihalaman parkir hotel
Swarna Dwipa Palembang dan apabila Sriwijaya FC bermain kandang pihak
managemen juga kerap membuka stan dihalaman parkir Gelora Sriwijaya jakabaring
Palembang yaitu homebase Sriwijaya FC
4. Prosedur Laporan
Laporan dibuat oleh karyawan bagian pengelola penjualan untuk diserahkan
kepada direktur keuangan
II. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan yang penulis ingin terapkan adalah pembuatan Aplikasi
Pengelolaan Sistem Penjualan pada PT.Sriwijaya Optimis Mandiri. Berikut ini merupakan
kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi penjualan pembelian dan
persediaan barang ini :
1. Kebutuhan : Keamanan aplikasi
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transaksi dan data-data penjualan barang   sehingga semua karyawan
mempunyai hak akses yang sama.
Usulan : Aplikasi sistem penjualan yang menggunakan login sebelum mengoperasi
aplikasi.
2. Kebutuhan : Pengecekan Persediaan Barang
Masalah : Kesulitan dalam melakukan pengecekan jumlah barang
sehingga  mengakibatkan informasi yang salah.
Usulan : Aplikasi sistem penjualan yang mempermudahkan dalam
pengecekan barang yang dapat dilihat saat memilih menu barang.
3. Kebutuhan : Laporan tepat waktu
Masalah            : Penyerahan laporan yang sering terlambat karna sulitnya dalam
melakukan pencarian data , kurang teliti dalam penulisan laporan serta
pembuatan laporan secara manual yang menyita waktu sehingga
sering terjadi kesalahan pembuatan laporan dan keterlambatan dalam
memberikan laporan kedirektur keuangan.
Usulan               : Aplikasi sistem penjualan yang bisa cetak Laporan secara langsung saat
memilih menu cetak laporan , baik laporan penyediaan barang,
laporan penjualan maupun laporan stok barang.
4. Kebutuhan : Update stok barang saat terjadi transaksi
Masalah : Kesulitan dalam melakukan proses update barang setiap
terjadi transaksi.
Usulan               : Aplikasi sistem penjualan dengan melakukan proses update barang
secara otomatis saat melakukan pencatatan transaksi dapat dilihat dari
tabel barang pada stok barang akan pp
8KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai aplikasi penjualan, pembelian dan
persediaan barang pada PT.Sriwijaya Optimis Mandiri  Palembang maka dapat
ditarik kesimpulan berikut ini :
1. Dengan adanya aplikasi ini, Data Penjualan, Data pembelian dan Data Barang
tersimpan di dalam database sehinga keamanan data lebih terjaga
2. Dengan adanya aplikasi ini, Penyampaian Laporan penjualan, Laporan Pembelian
dan Laporan Data barang kepada Direktur Keuangan akan tepat waktu
3. Dengan adanya Aplikasi  ini, Tidak terjadi lagi kekeliruan dalam pencatatan Data
Penjualan, Data pembelian dan Data Barang
4. Dengan adanya Aplikasi ini, Meminimalisir antian panjang yang sering terjadi
ketika penjualan tiket laga kandang Sriwijaya FC
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada PT.Sriwijaya
Optimis Mandiri sebagai berikut ini :
1. Penulis berharap agar aplikasi penjualan, pembelian dan penyedian barang ini di
imlementasikan, dijagai, diperihara dan dipergunakan sebagai mana mestinya.
2. Seiring pertambahan waktu maka spesifikasi kebutuhan pengguna dan perusahaan
berkembang sehingga dibutuhkan pengembangan sistem aplikasi penjualan lebih
lanjut.
92. Disarankan   program ini dapat dikembangkan   lagi menjadi aplikasi
jaringan agar dapat digunakan oleh banyak pengguna.
3. Setiap mobil diharuskan memiliki form kontrol yang akan diisi oleh sopir
setiap akan berangkat untuk memudahkan adm dalam memeriksa kondisi
mobil tersebut.
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